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Anexo 1: Los fragmentos del texto fuente







La introducción al texto fuente

En esta tesina traducé algunos fragmentos del libro ‘Madrid Oculto – una guía práctica’, que está escrito por Marco y Peter Besas. El libro fue publicado el año 2007 por el editor ‘La Librería’. Peter Besas, que es nativo de Nueva York y que vive en Madrid desde 1965, es el padre de Marco Besas. 
Peter Besas ha trabajado como redactor-jefe para España de las guías ‘Fodor y Frommer’ y ha trabajado por 30 años como redactor-jefe de España y Latinoamerica del periódico norteamericano de espectáculos ‘Variety’.
Ha escrito algunos libros también, como ‘Strange Vignettes of Old Madrid’, ‘The Written Road to Spain’ y ‘Behind the Spanish Lense’.
Su hijo, Marco Besas, ha trabajado por cuatro años por la cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión) en que contó historias y anecdotas sobre la capital. Ha escrito y dirigido algunos documentales y cortometrajes. El corto ‘La Leyenda del Espantapájaros’ del año 2005 fue nominado a los premios Goya, asimismo seleccionado por los premios Oscar.

El libro ‘Madrid Oculto’ trata de la capital de España y da varias historias ocultas sobre las curiosidades más famosas de la ciudad. La Plaza Mayor, la Puerta de Sol, el parque de Retiro, la plaza Santa Ana, Cibeles, el Palacio Real y la Gran Vía son las curiosidades más conocidas de Madrid, pero ¿qué sabemos de estos lugares? El libro cuenta las historias ocultas de estos lugares, pero no se limita a darnos un esbozo histórico. El significado de los nombres de calle y las personas famosas que han vivido en algunas casas son ejemplos de lo que se trata el libro. He elegido algunos fragmentos, es decir sobre la Plaza Mayor, el Rastro, el Palacio Real, el Retiro, la Puerta de Sol y el kilometro cero (que se encuentra en la Puerta de Sol y que indica el centro de España). He elegido estas curiosidades, porque en la mayoría de las guías se habla de estos lugares. Es decir que como la Sagrada Familia y Parc Güell en Barcelona forman parte de las curiosidades más importantes de esta ciudad, estos lugares forman parte de lo que se necesita ver antes de dejar Madrid. 





El significado del término ‘realia’

En cuanto la traducción no hay muchos problemas que son tan universales como la traducción de terminos y expressiones culturales, es decir ‘realia’. 
Cuando traducé los fragmentos del libro ‘Madrid Oculto’ también tenía algunos problemas, dificultades y dudas. Especialmente la traducción de las llamadas ‘realia’. Pero, ¿qué son realia? Esta pregunta puede darnos una imagen profunda de como se pueda resolver estos problemas. 

Según Diederik Grit (2004) el término ‘realia’ tiene dos significados:

1) Los fenomenos únicos o los conceptos categoriales que son especificos por un país o una región cultural y que no existen o que tengan un equivalente parcial en otro sitio.
2) Los terminos que se usa por estos fenomenos/conceptos.

O sea, en este caso podemos distinguir los fenomenos históricos, geográficos y social-culturales, por ejemplo. Muchos fenomenos tienen conotaciones y denotaciones que no tienen lo mismo significado en otros países. Hace que el traductor puede tener problemas con la traducción. A veces una palabra no tiene una traducción o es una palabra que tiene un valor cultural que es diferente al grupo meta. Unos ejemplos de los problemas que el traductor pueda encontrar durante el proceso de traducir. Por ejemplo, en el caso de Holanda y en el norte Belgica. Aunque hablan casí la misma lengua, hay problemas en el significado de algunas palabras. Por ejemplo: la denominación de los niveles que hay en el colegio. En Holanda existen otros denominaciones por los niveles que en Belgica. Si comparamos la situación con la de España tenemos un problema. Es decir que el colegio en España no conoce una partición de niveles. Entonces si necesitamos traducir el termino ‘vmbo’ al flamenco o al español, ¿cómo podemos resolver ese problema? Para resolver los problemas de traducción existen las estrategías que nos ayudan a traducir algo de manera adecuada. 

Linn y Slager (2007) dan unos ejemplos sobre los realia también. Para empezar, los nombres geograficos. Muchas lenguas usan una traducción de los nombres de ciudades, regiones y países. Por ejemplo: Amberes – Antwerpen, La Habana – Havana o Argel – Algiers.





La clasificación de realia

Grit (2004) da una clasificación de realia en su artículo sobre la traducción de realia. Podemos dividir los problemas de traducción en algunas categorías. El autor usa ejemplos de Holanda, pero he añadido ejemplos de España también. La clasificación de realia es así:

o	Los términos históricos: Willem van Oranje / Francisco Franco
o	Los términos geograficos: Den Haag / Madrid
o	Los términos particulares-institucionales: ABN Amro / Banco Popular
o	Los términos públicos-institucionales: havo / colegio
o	Los términos de unidades: pond / medio kilo 
o	Los términos sociales-culturales: Sinterklaas / los Reyes Magos 

Sin embargo, Vlachov y Florin dan una clasificación más profunda que Grit. Han dividido los realia en tres grupos: los realia geográficos, los realia etnográficos y los realia sociales-políticos. Cada grupo tiene algunas categorías:

o	Los realia geográficos
- los objetos de la geografía física, con inclusión de la meteorología.
- los objetos geográficos surgidos por la humanidad
- especies de plantas y animales endémicos.

o	Los realia etnográficos
- la vida diaria: la alimentación, las bebidas alcohólicas, los lugares públicos, las ropas, las joyas, las viviendas, los muebles, el menaje, los medios de transporte y los conductores.
- el trabajo: el jefe de obras, sus herramientas y la organización en que esta persona trabaja
- el arte y la cultura: la música y el baile, los instrumentos de música, el folclore, el teatro, otras formas de arte y objetos de arte, los músicos, los costumbres y los rituales, las fiestas, los juegos y los jugadores, las figuras mitológicas, los cultos y el calendario.
- la descendencia: los etnónimos, los sobrenombres y las referencias al origen regional.
- las medidas, las monedas y los nombres culturales que tienen en la sociedad.

o	Los realia sociales-políticos
- las unidades structurales administrativas-territoriales, las diferentes formas de vivienda y las estructuras de detalles.
- los órganos del poder y los portadores
- los realia de la vida social y política: los grupos políticos, los movimientos patrióticos y sociales, los fenómenos sociales, los títulos, los grados y los tratamientos, las entidades de los autoridades, las entidades de la enseñanza y la cultura, las clases y las castas y los símbolos.
- los realia militares: las secciones, las armas, los uniformes y las funciones militares.

Las estrategías de traducción

Después de explicar lo que ‘realia’ son y que problemas puedan llevar, podemos utilizar las estrategías de Chesterman y Grit (2004). Chesterman ha diseñado algunas estrategías que están dirigido a los problemas generales que una traducción pueda llevar. Las de Grit (2004) están dirigidas a los problemas de traducir los ‘realia’. A pesar de que las estrategías de Chesterman no solo están dirigidas a los ‘realia’, podemos usar sus estrategías también. He eligido algunos de sus estrategías que puedan contribuir a una traducción adecuada. 

o	G1 – la traducción literal: esta estrategía se usa para traducir algo literalmente. Es decir que el traductor debe intentar de traducirlo lo más literal posible. Por ejemplo:

Wir wünschen Ihnen einen guten Flug mit Austrian Airlines.
We wish you a pleasant flight with Austrian Airlines.






o	S1 – Sinónimos: aquí se usa un sinónimo en la lengua meta. Por ejemplo:

Diese Ausgabe von Sky Lines
… the present issue of Sky Lines

o	S2 – Antónimos: El traductor usa un antónimo, es decir son las palabras que significan lo contrario, y debe ponerlo en negación.
Por ejemplo:

Alle Preise inclusive MWSt., jedoch exclusive Nachnahmegebühr und Porto
All prices include V.A.T. (value added tax) but do not include the C.O.D. (cash on delivery) fee and mail charges






o	S8 – Paráfrasis: El traductor puede eligir de formular lo que se dice en la lengua fuente de manera comparable en la lengua meta. Por ejemplo:
Wenn Sie sich entschliessen, die Vorteile zu nutzen….
If you decide to become a member of the scheme…

A pesar de las estrategías de Chesterman hay también las estrategías de Grit (2004). Grit ha diseñado unas estrategías que se puede usar en el caso de la traducción de los ‘realia’, que son:






El traductor pueda eligir de poner la palabra entre comillas para aclarar que trata de un elemento raro.

o	La traducción calca: la expressión en la lengua fuente está traducida de manera literal a la lengua meta. Por ejemplo:

Staten Generaal – States General
Delta-werken – Delta works

Aunque es dificil de determinar si sea una manera adecuada para traducir, porque esta estrategía requiere conocimiento previo del lector.

o	Aproximación: para traducir una palabra o una expressión debe usar una palabra o expressión en la lengua meta que aproxima a la de la lengua fuente. Por ejemplo:

Hoge Raad – Surpreme Court
Jan Klaassen & Katrijn – Punch & Judy 

o	Descripción o definición en la lengua meta: esta estrategía se usa mucho para traducir un realia. Se puede añadir información o definer la palabra en la lengua meta. Por ejemplo:

Elfstedentocht – long-distance skating race in Friesland
OV-jaarkaart – student pass for public transport
 
o	La traducción núclea: cuando se usa la traducción nuclea, solo se debe traducir el núcleo de la palabra. Por ejemplo:

Havo – secondary school
postcodelotterij – lottery

o	Adaptación – en este caso se traduce la función del término y no el contenido. Por ejemplo:

Partij van de Arbeid – Labour Party
HEMA – Woolworth

o	Omisión – el traductor pueda eligir de dejar información en el caso de que la denotación sea irrelevante por el grupo meta. Por ejemplo:

een delegatie van Tweede-Kamerleden voor de VVD, CDA en D’66 bezocht het overstroomde gebied – a delegation of Dutch M.P.’s visited the flooded area.

o	La combinación de las estrategías de traducción – en este caso se puede combinar algunas estrategías. Una combinación pueda aclarar o mejorar una traducción. Por ejemplo:

una combinación de la traducción calca y aproximación:











Los realia en el texto fuente

Después de hablar sobre los problemas que puedan ocurrir en el proceso de traducir un texto, voy a discutir los problemas que tuve con la traducción de los fragmentos de ‘Madrid Oculto’. Para empezar, los realia etnográficos de Florin y Vlachov. Esta clasificación de realia tiene cinco categorías y algunas de estas categorías aparecen en el texto fuente de ‘Madrid Oculto’ también.
Por ejemplo los nombres de lugares públicos. En los fragmentos del texto fuente aparecen varios nombres de restaurantes, platos, calles, ciudades, casas, plazas y medios de transporte. Siempre hay la cuestión de como traducirlos. Se puede traducir de manera literal, pero a veces no parece tan necesario. Buen ejemplo es el fragmento de ‘la Plaza Mayor’ en que se habla de los restaurantes donde se puede comer platos tipicos de Madrid. Además el lector puede encontrar la dirección del restaurante llamado. He eligido de no traducir los nombres de los restaurantes, porque son nombres y cuando se traduce los nombres al neerlandés hay un problema. Es decir, se puede traducir el nombre, pero siempre hay que poner el nombre – en este caso en castellano – en la lengua fuente. No he puesto una traducción de los nombres de los restaurantes, porque a mí me parece que a los lectores les interesan Madrid. Es decir que quieren saber más de la ciudad, sus historias y sus lugares ocultos. Tampoco he traducido las calles en que los restaurantes están situadas. El traductor puede eligir de poner, ‘de Mayor straat’, en lugar de guardar el nombre español, ‘la calle Mayor’. En el fragmento de la Plaza Mayor hay también información sobre un plato típico de la Plaza Mayor, que son los bocadillos de calamares. He traducido este nombre literalmente al neerlandés, pero he añadido ‘calamares’ también. Así que tenemos muchos restaurantes españoles en Holanda, me pareció que hay mucha gente que conocen este plato. Para aclarar la información he usado las dos formas, es decir al primero en neerlandés y después el nombre español. En la mayoría de los casos, el traductor puede traducir literalmente. En este caso, se combina varias estrategías para mejorar la traducción. El ejemplo del bocadillo de calamares es un ejemplo de una combinación, o sea la estrategía G1 – la traducción literal y PR2 – el cambio de la explicitación o PR3 – el cambio de la información de Chesterman. También hay ‘la Cabalgata de Reyes’, que es un día festivo en España. Opté de traducirlo de manera literal, así que en Holanda conocemos esta fiesta también, aunque no tiene el mismo valor cultural que en España, o sea la mayoría de los holandeses no celebran este día festivo. Los días festivos son también realia y el traductor pueda tener problemas con la traducción de estos fenomenos.
Al terreno de los nombres de las ciudades hay también una cuestión sobre la traducción. En la mayoría de los casos no traducimos las ciudades al neerlandés, Es un cuestión dificil, porque si traducimos las regiones españoles, por ejemplo: ‘Cataluña’ sería ‘Catalonië’. En los fragmentos no hablan de los regiones, entonces no tuve ese problema. Las ciudades, las plazas y los parques no están traducidos.

En el fragmento de la Puerta de Sol hablan de los desarrollos técnicos, por ejemplo: “Fue precisamente en la Puerta del Sol donde brilló en 1875 la primera bombilla eléctrica pública de España…”. Si usamos la estrategía G1 de Chesterman, la traducción sería así: “In 1875 brandde de eerste publieke electrische gloeilamp van Spanje op de Puerta del Sol”. En este caso, no parece una traducción adecuada, porque ¿qué significa ‘bombilla’ en este caso? Es plausible que la combinación del sustantivo ‘bombilla’ y sus adjetivos ‘pública’ y ‘eléctrica’ resulta en ‘el alumbrado público’. Por eso traducé esta expresión así. Así pues hay varias estrategías que el traductor pueda usar, pero personalmente prefiero la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman. El hipónimo es una palabra cuyo significado está cubierto por otra palabra que tiene un significado más amplio. A veces, esta estrategía me parece la estrategía más adecuada, porque la lengua española y la lengua holandesa son dos lenguas bastante diferentes. 

El fragmento del Palacio Real es un buen ejemplo de la traducción de los nombres de personas. En este fragmento habla del príncipe Felipe y su hermano José, por ejemplo. El traductor debe eligir si traduce los nombres o de guardar los nombres. A mi me parece que en la mayoría de los casos hay un nombre equivalente en la lengua meta. Felipe sería en neerlandés Filips y José sería Jozef. Según las estrategías de Linn y Slager (2007) la traducción de los nombres a la lengua meta sea la forma más adecuada. 





En los fragmentos del libro ‘Madrid Oculto’ he encontrado varios realia. A mi me pareció una cosa interesante, porque traducir no solo se limite a la traducción literal. Hay otras cosas que tener en cuenta, como la estructura de la frase, la longitud de las frases españolas en relación con las en neerlandés y los sentidos de las palabras o expresiones. Estos ejemplos son cosas que puedan resultar unos problemas. Durante la traducción de estos problemas he usado las estrategías de traducción de Grit, pero también las de Chesterman (2004). Una combinación de estrategías puede ayudar a una buena traducción, porque a veces resulta dificil de usar solo una estrategía. La profesión de traducir no se restringue a traducir palabras literalmente, hay que poner la traducción en el orden correcto etc.





Traducción la Plaza Mayor

De Plaza Mayor: een continue spektakel

De Plaza Mayor in Madrid,​[1]​ gebouwd in het begin van de zeventiende eeuw, is één van de meest aangename plekken van de stad om enkele uren in één van de café’s of restaurants met terras door te brengen, om schaaldieren te verorberen​[2]​, een biertje​[3]​ te drinken of om zichzelf te verwennen met een rijk driegangen diner. Hoewel de prijzen hoog zijn en het eten bereid is voor toeristen, blijft het genieten van de dolce far niente op de Plaza Mayor voor bijna iedereeneen hartverwarmende ervaring.
Desalniettemin moet opgemerkt worden dat de meerderheid van de paella’s die geserveerd worden niet authentiek bereid zijn, maar voorgekookte maaltijden zijn. Het typische gerecht van de Plaza Mayor​[4]​ is het broodje met gefrituurde inktvisringen, ook wel bekend als de ‘calamares’.​[5]​ Deze worden geserveerd in bars als “La Campana” en “La Ideal”, beiden in de ‘calle de las Botoneras’, dichtbij de zuidoostelijke hoek van de Plaza Mayor. Of in “la Casa Rúa”, in de ‘calle de Ciudad Rodrigo’, als men de westelijke uitgang neemt, in de richting van de ‘calle Mayor’. Onder de zuilengang van de Plaza Mayor kan men de traditionele hoedenwinkels bezoeken, ideaal om authentieke Baskische alpinopetten te kopen zowel als vilthoeden. Eveneens aan de noordelijke kant van het plein kan de met fresco’s beschilderde ‘Casa de Panadería’ bewonderen, waarin het VVV kantoor in is gevestigd.
Het VVV kantoor organiseert een aantal aanbevelingswaardige wandelroutes met gids door het oude deel van de stad voor een voordelig tarief. Zo bestaat er bijvoorbeeld een wandelroute die gewijd is aan het middeleeuwse Madrid en een route die de legendes van het oude Madrid vertelt. Tevens een wandelroute langs het Madrid van Cervantes en een route per bus die het moderne Madrid laat zien. We raden u aan zich uitvoerig te laten informeren bij het desbetreffende VVV kantoor. Als het aangenaam weer is, is het plein vol met allerlei soorten mensen, reizende muzikanten, kunstenaars die karikaturen maken, landschapsschilders, zwervers, veel toeristen en zelfs af en toe een madrileen.
Half december wordt de jaarlijkse kerstmarkt gehouden op het plein, met vele kraampjes die miniatuurfiguren verkopen voor in een kerststalletje, maar ook trompetten, slingers en nog meer benodigdheden voor Kerstmis.
Daarnaast kan men overal sparren kopen bij kraampjes​[6]​ die verspreid zijn over het hele plein. De Plaza Mayor is tevens een goede plek vanaf waar de ‘Cabalgate de Reyes’, de Driekoningenoptocht,​[7]​ plaatsvindt. Dat altijd op 6 januari gevierd wordt. De optocht begint op de ‘Puerta de Alcalá’ en zet zich voort langs de enthousiaste menigte kinderen tot aan de Plaza Mayor.





Traducción la Puerta del Sol

Sol: de beroemdste kruising van Madrid
In welk hotel of welk huis men ook verblijft​[10]​ en wat de reden ook is om Madrid te bezoeken​[11]​; vroeg of laat komt iedereen terecht​[12]​ op de beroemdste kruising van Spanje, de ‘Puerta del Sol’.




Traducción el kilometro cero

Het nul kilometer punt​[20]​

Wanneer men het ministerie van Binnenlandse Zaken passeert, is het mogelijk dat men groepen mensen ziet die dicht bij de stoeprand aandachtig aan het staren zijn naar iets. Wat ze bekijken is een plaquette​[21]​ dat het uitgangspunt vertegenwoordigt waar van uit alle afstanden van de Spaanse wegen worden gemeten.
Madrid is het politieke centrum van het land, sinds de regeerperiode van Filips II in de zestiende eeuw, waarin de vorst besloot om Madrid te veranderen in de hoofdstad van het koninkrijk. Eerder was het koninklijke hof gewend om verplaatst te worden van de ene stad naar de andere. De zetel kon zowel gevestigd zijn in Toledo of Valladolid, als in Burgos of Barcelona. Filips, die een groot deel van zijn leven doorbracht in ‘San Lorenzo de El Escorial’, een befaamd kloosterpaleis​[22]​ dat Filips II liet bouwen buiten Madrid, wenste een nieuwe hoofdstad die gelegen zou zijn in het geografische middelpunt van het Iberisch Schiereiland, ongeveer op gelijke afstand van alle zeehavens van het land.​[23]​ Dit zou het reizen naar elk willekeurig punt van het koninkrijk vergemakkelijken en hem in staat stellen een betere controle uit te oefenen op de verschillende landsdelen.












De Rastro: een vlooienmarkt​[27]​ met voor elk wat wils​[28]​

Elke zondagochtend tot het middaguur worden er in het centrum van Madrid een paar straten afgesloten voor verkeer.​[29]​ 
Eén van deze straten is de Ribera de Curtidores, vanuit hier ontstaat een grote straatmarkt die zich uitbreidt​[30]​ tot aan alle zijstraten​[31]​ in de naaste omgeving.​[32]​ Op deze markt​[33]​ kan men van alles​[34]​ kopen, waaronder​[35]​ tweedehands artikelen en een imposante hoeveelheid van authentieke​[36]​ producten die variëren van puur schroot tot luxe antiquiteiten.​[37]​
Het assortiment​[38]​ bestaat uit kunstnijverheidsproducten, tweedehandskleding,​[39]​ zonnebrillen, legerdump, lederwaren, meubels, ijzerwaren, langspeelplaten, sportkleding, dvd’s en cd’s, huisdieren, mineralen, oudere uitgaven van tijdschriften en een heel scala aan allerlei prullaria.​[40]​ 
Deze straatmarkt staat beter bekend als ‘de Rastro’, hetgeen betrekking heeft op een spoor van bloed, wat ‘rastro’ betekent in het Spaans. Lang geleden was er een slachthuis gevestigd op de ‘Plaza del General Vara del Rey’, vlakbij de ‘calle Ribera de Curtidores’.​[41]​
Van hieruit werd het slachtafval van de geslachte dieren versleept en de wagens in geladen, waarbij ze een zichtbaar spoor van bloed achterlieten op de grond.







Geen enkel bezoek aan Madrid is compleet zonder een bezoek​[43]​ aan het Retiro park. Al is het om de drukte van de stad te ontvluchten of om terug te keren naar de natuur of om de madrilenen en hun familie te zien vertoeven​[44]​ in een ontspannen omgeving. Het Retiro park biedt een prachtig panorama van verschillende mooie plekjes, zoals de oudste boom van de stad of het enige toegestane publieke standbeeld van Lucifer.
Het Retiro park biedt verschillende landschapsstijlen aan, van de tuinen in Franse stijl, zoals de ‘Parterre’ en de tuinen van Cecilio Rodríguez, tot aan beboste stukken.​[45]​ 
Het park bevat tennisbanen, een gebied om te voetballen en een vijver om in te roeien. De drie grootste gebouwen, het ‘Palacio de Velázquez, het ‘Palacio de Cristal’ en de ‘Casa de Vacas’ worden vaak gebruikt voor tentoonstellingen gedurende het hele jaar. De ‘Rosaleda’ is altijd een aangename plek om rond te wandelen. Tussen de vele attracties van het park die opvallen, zoals de talrijke standbeelden en de monumenten die voornamelijk gewijd zijn aan Spaanse schrijvers en beroemde militaire helden, allerlei soorten fonteinen, wat archeologische overblijfselen, een zestal​[46]​ café’s met terras, een marionettentheater, fietspaden, een zone voor liefhebbers van skeeleren en skateboarden, een prieel​[47]​ waar in de lente en zomer muziekbands spelen en natuurlijk kilometerlange paden om te wandelen, hardlopen of om simpelweg de tijd te verdrijven. Bovendien wordt er in de kersttijd een schaatsbaan​[48]​ aangelegd. Zoals vaker voorkomt bij de meerderheid van de Europese parken en tuinen was het Retiro een plaats die bedoeld was voor de Koninklijke familie en de aristocratie. Op één van de plekken van het park​[49]​ is een enorm paleis gebouwd,​[50]​ het ‘Palacio de Buen Retiro’. Het grootste gedeelte daarvan werd vernietigd door een brand in de achttiende eeuw.​[51]​ Twee aanzienlijke delen van het gebouw ontkwamen aan de vlammenzee;​[52]​ de ‘Casón del Buen Retiro’, in de ‘calle Alfonso XII’, wat tegenwoordig dient als expositiezaal van het Prado museum, en daarachter wat tot voor kort het ‘Museo del Ejercito’ was. Dit gebouw zal naar het zich laat aanzien ook worden ingelijfd door het Prado. De hoofdingang van het Retiro park is gelegen aan de ‘Plaza de la Independencia’ (Puerta de Alcalá), maar er bestaan nog negen andere ingangen rondom het park.​[53]​




Traducción el Palacio Real

Het ‘Palacio Real’, verblijf van koningen

“Maar jij bent veel comfortabeler gehuisvest dan dat ik!”, was de zin die Napoleon Bonaparte afvuurde op zijn broer Jozef toen hij het verblijf van zijn broer bezocht tijdens de Franse bezetting in Madrid in 1809. Napoleon refereerde aan de indrukwekkende bouw van het ‘Palacio Real’, die de westgrens van Madrid beheerst en die vanaf kilometers afstand herkenbaar is als men de stad binnen rijdt vanuit Extremadura​[54]​. Nadat het vorige koninklijke verblijf van de koningen van Spanje, genaamd ‘El Alcázar’, in 1734 in vlammen opging,​[55]​ besloot de eerste koning van de Bourbon huis,​[56]​ Filips V, een nieuw verblijf te bouwen.​[57]​ Een nieuw luxueuzer paleis te bouwen, op dezelfde plek en op de ruines van het oude paleis.
De Italiaanse architect Philippo Juvara presenteerde een ontwerp van een enorm paleiscomplex. Deze werd echter afgewezen, doordat deze als te duur werd beschouwd. Echter werden de tekeningen van een andere Italiaan, Giovanni Bautista Sachetti, wel geaccepteerd en werd er opdracht gegeven om het nieuwe paleis te bouwen. Na de dood van koning Filips werd de bouw voortgezet onder het koningschap van Carlos III, die het gebruikte als zijn Koninklijke verblijf. Het paleis bleef bewoond door de opeenvolgende koningen tot de troonafstand van Alfonso XIII in 1931. Tegenwoordig is het paleis een museum en zijn vele schatten - gecombineerd met zijn belangrijke geschiedenis – hebben ervoor gezorgd dat het één van de meest bezochte toeristische attracties van de stad is. In mei 2004 maakte  het koningshuis gebruik van het paleis ​[58]​ en werd als locatie gekozen voor de Koninklijke bruiloft van prins Filips en de voormalige televisiepresentatrice Letizia Ortiz.
De omgeving rondom het paleis is één van de meest bekoorlijke en aangename plekken van de stad. Dichtbij het paleis bevindt zich de moderne kathedraal ‘la Almudena’. Aan de andere kant is het paleis omzoomd door de rustige Sabatini tuinen en aan de overkant is het mooie ‘Plaza de Oriente’ aangelegd met zijn beelden en architectonische tuinen, het ‘Teatro Real’ en een paar chique café’s die het terras openen in de maanden dat het mooi weer is.​[59]​
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^1	  En el texto fuente se usa la palabra ‘la porticada’ lo que significa en holandés algo como: ‘zuileningang’en holandés. El problema con la primera frase es que trata de la Plaza Mayor en general y no de la porticada. Tenía algunos problemas con la traducción de esta frase, porque si se traduce de manera literal al holandés, el significado cambia, por tanto he decidido eliminar la palabra ‘la porticada’ y de usar la Plaza Mayor como el sujeto de la frase. He utilizado la estrategía
^2	  El verbo ‘devorar’ significa ‘verslinden’ o ‘opschrokken’, pero estos verbos tienen una connotación negativa en holandés. Pero he eligido de usar otro verbo que tienen casí el mismo significado. Es decir, he usado la estrategía S3 – hipónimo de Chesterman.
^3	  Una caña es una cerveza que se sirve en una copa pequeña y la palabra ‘caña’ significa eso. Por tanto he traducido como ‘biertje’.
^4	  He añadido ‘Mayor’, porque siempre he usado ‘Plaza Mayor’ en mi traducción, entonces en este caso he puesto ‘Plaza Mayor’ también.
^5	  En este caso he puesto la traducción en holandés, pero también el nombre de este plato en castellano, porque trata de un plato español y a mi me parece que es necesario de guardar el nombre en el texto, pero – en este caso – con la traducción holandesa. Es decir que he usado la estrategía D – La descripción o la determinación en lengua por destino de Grit.
^6	  Aquí tenía algunas dudas sobre la traducción de ‘se pueden comprar abetos en puestos desplegados’, porque no tiene el mismo significado en holandés que en castellano. Es decir que los abetos están vendidos al lado de los puestos, entonces lo he traducido en holandés en esta manera ‘bij de kraampjes’. He usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^7	  En este caso he guardado el nombre español y he añadido una traducción de este nombre en holandés, porque trata de un acontecimiento cultural, entonces a mi me parece necesario de guardarlo. O sea, he usado la estrategía D - La descripción o la determinación en lengua por destino de Grit.
^8	  En el texto fuente se usa el verbo ‘acoger’ que refiere al espectáculo, entonces he eligido de usar otro verbo en holandés, porque no tiene el mismo significado que en castellano. Entonces he usado la estrategía S1 – sinónimo de Chesterman.
^9	  En el texto fuente se usa ‘sus puestos’, o sea son las propiedades de los coleccionistas y las cosas que se quieren cambiar con otras personas, por eso he eligido de usar otro sustantivo, ‘verzameling’, es decir que he utilizado la estrategía S3 – hipónimo de Chesterman.
^10	  En esta frase he quitado ‘no importa’. En el texto fuente se usa esto para dar énfasis, pero en holandés no es necesario de usarlo. En la traducción he eligido de quitarlo.
^11	  En el texto fuente se usa ‘la razón que le haya traído’, es decir la razón porque se han ido a Madrid. He decidido de traducir esta frase cómo ‘wat de reden is om Madrid te bezoeken’.  Lo he tradudico según la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman. 
^12	  ‘ Acabar pasando’ es la expresión que se usa en el texto fuente, o sea durante un paseo por el centro de Madrid todo el mundo llega a la plaza de Puerta del Sol. Por eso he usado un sinonimo de llegar, qué es ‘terechtkomen’. Entonces, he usado la estrategía S1 – Sinonimo de Chesterman.
^13	  He añadido ‘mede doordat’, porque se da una explicación de que la historia de Puerta de Sol es una historia de la ciudad también. Es decir, la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^14	  En el texto fuente se usa ‘forjar’ lo que significa en holandés ‘smeden’, es decir que estos acontecimientos han formado la ciudad y en holandés se puede traducir eso cómo ‘wat de stad een geheel heeft gemaakt’. No se puede usar verbos cómo ‘smeden’ en este sentido, por lo tanto que se puede decir ‘een geheel maken’ que significa lo mismo que ‘formar’. O sea, la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^15	  He cambiado el orden de la frase, porque tenía algunas dudas sobre esta frase. Es bastante larga y se puede traducirla literalmente, pero no sirve como en el texto fuente. Por eso he cambiado el orden, que es la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase de Chesterman.
^16	  En el texto fuente se dice ‘el centro neurálgico y fuente de vida en la capital’, lo que significa que la plaza era el corazón de la ciudad. El adjetivo ‘bruisend’ para sustituir las dos expresiones que se usa. Es decir, he usado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^17	  Tenía un problema con traducir ‘la primera bombilla eléctrica pública’, porque no sabía que es exactemente. A mí me parece que es el alumbrado público de la ciudad, por eso he eligido de traducirlo así. En este caso he usado también la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^18	  ‘Dar servicio a’ es la expresión usada en el texto fuente. Es decir que el tranvía empezó a circular por la ciudad. He pensado de traducirlo así, pero en holandés no se dice ‘de tram begon met rijden’, porque significa otra cosa. La expression de ‘zijn intrede doen’ significa que algo ha empezado con funcionar en este caso y por eso me parecía mejor de traducirlo en esta manera. S3 – Hipónimo de Chesterman.
^19	  En este caso hay el mismo problema que en la primera parte de la frase. He usado verbos que significan casí lo mismo, pero que se adaptan mejor en el texto. S3 – Hipónimo de Chesterman.
^20	  He traducido ‘kilómetro cero’ como ‘het nul kilometer punt’, porque trata de la placa en la Puerta de Sol que indica el punto cero de España. Entonces, la traducción ‘het nul kilometer punt’ da más información sobre el texto. Es decir, la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^21	  La palabra ‘marca’ en el texto fuente se puede traducir literalmente, pero no tiene el mismo sentido que en el castellano. Por tanto he elegido de usar otra palabra que tienen casí el mismo significado, pero de manera más profunda. O sea, he usado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^22	  En el texto fuente se usa ‘palacio-monasterio’ y tenía algunos problemas con la traducción de este parte. Se puede traducirlo literalmente, pero he buscado en algunos guías de viaje en holandés que dicen ‘kloosterpaleis’, pero eso he eligido de adaptarlo. Entonces he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^23	  He dividido la frase en dos frases, porque es una frase bastante larga. He utilizado la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase de Chesterman.
^24	  Se puede traducir ‘cobro’ como ‘incasso’ o ‘inning’, pero en el contexto no sirve así. Pero eso lo he traducido como ‘tol’, porque trata de las carreteras en que se necesita pagar para la entrada. O sea, la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^25	  Aquí se refiere a la placa en la Puerta del Sol, pero en el texto fuente se usa ‘la placa mencionada’. Para aclar la la frase, he elegido de añadir ‘op de Puerta del Sol’, para que sea claro. Para solucionar este problema, he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^26	  Aquí he elegido de adaptar la expresión española y de añadir la traducción holandesa al texto, porque trata de un lugar en España. Entonces, he utilizado la estrategía S7 – el cambio de énfasis de Chesterman.
^27	  La palabra ‘ocasión’ significa ‘un producto de segunda mano’. Entonces, he eligido de usar el termino ‘vlooienmarkt’ en lugar de ‘mercado con productos de segunda mano’, porque es el título del texto y necesita ser breve y atraer los lectores. He usado la estrategía de Chesterman, G5 – el cambio de la estructura del constituyente sintáctico.
^28	  Si se traducza ‘para todos los gustos’ de manera literal sería en holandes ‘voor alle smaken’, pero en holandes usamos la expression ‘voor elk wat wils’. Entonces, he eligido de cambiar la frase por esta expresión.
^29	  He cambiado el orden de la frase. Entonces he usado la estrategía de Chesterman, es decir G7 – el cambio de la estructura de la frase.
^30	  La expression que se usa en el texto fuente es ‘extender sus apéndices’. Es decir, si se traduzca esta expresión al holandes literalmente, sería ‘het uitbreiden door aanhangels’. Lo que el autor quiere decir es que el mercado callejero se extende por varias calles. Por eso he eligido de quitar ‘sus apéndices’ y solo usar el verbo ‘extender’.
^31	  Aquí se usa ‘las calles laterales colindantes’, lo que significa que son las calles que están situadas al lado de la calle Ribera de Curtidores. A causa de que las palabras ‘laterales’ y ‘colidantes’ significan casí lo mismo, he eligido de eliminarlas.
^32	  A causa del problema de ‘calles laterales colindantes’ he añadido ‘in de naaste omgeving’ para evitar de traducir ‘laterales colidantes’. Entonces, he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^33	  He añadido información sobre el mercado. En el texto fuente se dice ‘en él’, lo que refiere al Rastro. Porque en holandes se refiera a toda la palabra, he añadido el sustantivo ‘markt’.
^34	  En el texto fuente se dice ‘cualquier cosa’. Eso sería en holandés ‘wat voor dingen dan ook’, es decir varias y muchas cosas, por eso he decidido de usar ‘ van alles’. He usado la estrategía S3 – hipónimo de Chesterman.
^35	  He añadido ‘waaronder’, porque en este caso hay una enumeración de cosas que se puede comprar en el mercado. Entonces, es la estrategía G8 – el cambio de cohesión de Chesterman. 
^36	  Aquí he sustituido ‘que van desde’ por el adjetivo ‘authentieke’. 
^37	  En esta frase hay el adjetivo ‘lujosas’ y he sustituido este adjetivo por ‘mooiere’, porque no se dice ‘luxueuze antiek’ en holandés, pero se puede decir ‘ mooiere antiek’ y por eso he decidio de cambiar el adjetivo. La estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^38	  ‘La selección de artículos’ se puede traducir cómo ‘assortiment’ en holandés y en este caso he usado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman de nuevo.
^39	  Se usa ‘ropa vieja’ en el texto fuente y en este contexto significa ‘ropa de segunda mano’, entonces lo he traducido en ‘tweedehandskleding’; la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^40	  En el texto fuente se usa ‘artículos inútiles de todo tipo’, es decir que son cosas que no sirven para nada. En holandés hay la palabra ‘prullaria’ que significa lo mismo de lo que se usa en el texto fuente. En este caso he usado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman otra vez.
^41	  He divido la frase en dos frases, es decir la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase zin de Chesterman. 
^42	  Con la última frase tenía algunos problemas, porque es una frase bastante dificil de traducir, porque la primera parte y la última parte de la frase son casí lo mismo. Entonces he cambiado la frase para que sea más claro. Entonces he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman para resolver el problema que tenía con esta frase.
^43	  He usado el sustantivo ‘een bezoek’ por ‘si no se acude’, porque trata de que los turistas visitan el parque cuando visitan a Madrid. En este caso, me pareció logico de usar un sustantivo para dar más énfasis a la visita del parque. He utilizado la estrategía S7 – el cambio de énfasis de Chesterman.
^44	  He añadido el verbo ‘vertoeven’, porque trata de los madrileños que están relejandose en el parque con su familia, entonces el verbo que usamos en holandés es ‘vertoeven’, pore so me pareció una traducción adecuada en este caso. He utilizado la estrategía S3 – hipónimo de Chesterman.
^45	  En el texto fuente se usa ‘agrestes tramos boscosos’, entonces de manera literal sería en holandés ‘landelijk beboste stukken’, pero no se puede traducirlo así. Por eso he eligido de traducirlo así ‘beboste stukken’, porque ‘landelijk’ y ‘bebost’ significan casí lo mismo. He utilizado la estrategía S8 – paráfrasis.
^46	  Aquí se usa ‘más de media docena’, que significa literalmente en holandés ‘meer dan een half dozijn’, es decir seis. Por eso he eligido de usar ‘zestal’ en lugar de traducirlo literalmente, porque no tiene mucho sentido. He usado la estategía S8 – paráfrasis de Chesterman.
^47	  En este caso tenía algunas dudas sobre la traducción de ‘quisco’, porque es un lugar en el parque donde los músicos puedan tocar, pero no podia encontrar una traducción adecuada en el diccionario. En holandés hay la palabra ‘prieel’, que se encuentra en parques o en los jardines de las casas de campo, por ejemplo. Entonces, me pareció la traducción más adecuada en este caso. He utilizado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman. 
^48	  En el texto fuente se usa ‘una pista de patinaje sobre hielo’, lo que sería en holandés ‘een schaatsbaan van ijs’, pero en holandés el sustantivo ‘schaatsbaan’ significa que hay hielo, entonces no me pareció necesario de traducirlo de manera literal. Por eso he eligido de quitar ‘sobre hielo’, porque no tiene mucho sentido. He usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación.
^49	  Aquí se usa ‘en uno de sus sectores’, que significa ‘op één van zijn delen’, es decir ‘op één van de plekken in het park’. He usado la estrategía S5 – el cambio del nivel de la abstracción de Chesterman.
^50	  En el texto fuente ‘complejo palaciego’, lo que sería en holandés ‘een paleisachtig complex’, pero en este caso he eligido de traducirlo como ‘paleis’. Es decir, la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación.
^51	  Aquí he divido la frase en dos frases, entonces he utilizado la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase de Chesterman.
^52	  En el texto fuente se usa ‘sobrevivir a las llamas’, que sería en holandés ‘de vlammen overleven’, pero hay una expresión en holandés que suena así ‘aan de vlammenzee ontkomen’.
^53	  La frase que se usa en el texto fuente es ‘en torno al perímetro’. Si se traduzca al holandés, sería ‘in de omgeving van de omtrek’, o sea es el contorno del parque. Por eso he eligido de traducirlo como ‘rondom het park’ para aclarar la frase holandesa. He usado la estrategía S3 – hipónimo de Chesterman.
^54	  En el texto fuente se dice ‘si se entra en la ciudad por la carretera de Extremadura’. Aquí he eligido de no traducirlo literalmente, pero de otra forma, es decir que he puesto ‘als men vanuit Extremadura aangereden komt’. Eso tiene casí la misma significación, pero es un poco más explicita. Entonces he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^55	  En el texto fuente se usa ‘se incendiara en 1734’ y lo he traducido de otra manera, es decir con una expresión holandesa, ‘in vlammen op gaan’. He utilizado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^56	  He añadido información sobre la familia Borbón, o sea en el texto fuente se usa ‘el primer rey Borbón’, pero si se traduzca literalmente al holandés, sería ‘de eerste Bourbon koning’, para aclarar la información he puesto la palabra ‘het huis’. He utilizado la estrategía PR2 – el cambio de la expliticación de Chesterman.
^57	  He dividido la frase en dos frases, porque es una frase bastante larga y en holandés es mejor de dividir la frase, para que sea más comprensible. He usado la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase de Chesterman.
^58	  En el texto fuente se usa la palabra ‘la monarquía’ que significa en holandés ‘monarchie’ o ‘koningschap’. El problema es que la palabra ‘monarquía’ no sirve de esta manera en holandés, por eso he eligido de traducirlo como ‘koningshuis’. Es decir que he usado la estrategía S3 – Hipónimo de Chesterman.
^59	  He puesto la palabra ‘het terras’ para sustituir las sustantivos ‘mesas’ y ‘sillas’ de la frase ‘que colocan sus mesas y sillas en el exterior’. O sea, si se traduzca esta frase literalmente en holandés no tiene mucho sentido, porque se puede usar otras expresiones, como ‘het terras openen’. Es decir que he usado la estrategía PR2 – el cambio de la explicitación de Chesterman.
^60	  He divido la frase en dos frases, es decir que he utilizado la estrategía G7 – el cambio de la estructura de la frase de Chesterman.
